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ZAREĐENIH U ZAGREBAČKOJ BISKUPIJI 
SREDINOM XIV. VIJEKA. 
U mojoj se književnoj zbirci nalazi kus papira, dug 32 cm., a širok 12 cm., 
na kojem su upisani svi oni, koji su jednoga dana nepoznate godine zaređeni 
bili. Jedan je primio četvrti manji red (acolita), dočim su dvanajstorica zaređena 
za podđakone, jedanajst za đakone, a šest za svećenike; ukupno dakle tridesetorica. 
Sudeć po oznaci rodnoga im mjesta (pridjevaka bo ne ima), svikolici bi­
jahu biskupljani zagrebačke diecéze, koji su se u tadanjem zagrebačkom sjeme­
ništu pripravljali za svećenički stalež. Za svećenike su zaređena i na duhovnu 
pastvu poslana samo šestorica, dočim su ostali: podđakoni i đakoni ostali jošte u 
sjemeništu na naucima. Prema toj vijesti u zagrebačkom je sjemeništu sredinom 
XIV. vijeka (ako u ovomu imeniku i nije izricno godina upisana, to ga ipak po 
pismu moramo staviti u sredinu XIV. vijeka) bilo i učilo trideset do četrdeset 
pitomaca, što je doista za ono doba dosta znatan broj. 
Pošto na pomenutom imeniku zaređenih ne ima potpisa, t. j . imena onoga 
biskupa, koji je redio, a niti se ne opaža traga, da je taj kus papira istrgnut bio 
iz kakove knjige ili matice zaređenih, scijenim, da se je njim služio samo onaj 
kanonik arciđakon, koji je prisustvovao ređenju i iz njega poimence prozivao 
đotičnike za pojedine sv. redove. 
Nameće nam se jošte pitanje, je li u to doba bila u biskupiji knjiga 
matica, u koju bi se upisivalo, tko je, kada i po komu zaređen bio. Ako nam i 
nije poznata niti jedna knjiga matica starija od XVII. vijeka, to ipak možemo 
mirne duše ustvrditi, da je takovih knjiga bilo, pošto je potreba svake dioeceze 
zahtjevala, da ima u jednu ruku točan popis svoga svećenstva, a u drugu, da 
bude na ravnanje biskupima glede reda kod podjeljivanja sv. redova. Jedino kada 
je biskup zaredio tuđega biskupljana, morao mu je dati svjedodžbu o tomu, kako 
to imamo primjer, kada je zagrebački biskup Augustin Kazoti 24. maja g. 1309., 
bivši tada u Budimu, po naročitu nalogu papinoga poklisara kardinala Gentilisa, 
zaredio tadanjega đakona varadinske biskupije Blaža, sina Jakova Stara, za sve­
ćenika, pa mu tomu dao vlastoručno svjedočanstvo. 
Spomenuvši tako u kratko, što sam scijenio, da je od potrebo bilo, priop 
ćujem dotični imenik slijedećeg sadržaja: 
A c o l i t a u d i : Item Petrus de Gragena. 
Item Nicolaus de Gragena. Item Matheus de Vizoka. 
Item Paulus de Zinche. 
S u b d y a c o n a n d i : і
ѣ
 Johannes de Bela. 
Item Thomas de Also Lindwa. Item Michael de Also Lindwa. 
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Item Nicolaus de Kapruncza. 
Item Stephanus de Soploncza. 
Item Blasius de Kemlek. 
Item Anthonius de G-radecz. 
Item Martinus de Ochin. 
Item Simon. 
D y a c o n a n d i : 
Item Benedictus de Ivanich. 
Item Andreas de Zethcha vel Zinche. 
Item Gallus de Cristalowcz 
Item Paulus de Dwmbro. 
Item Benedictus de Sopluncza. 
Item Martinus de Also Lindwa. 
Item Valentinus "Werzelcze. 
Item Thomas de Vasmegureche. 
Item Georgius de Sopluncza. 
Item Stephanus do N(M)egurechye. 
Item Anthonius de Ztresa. 
P r e s b i t e r a n d i : 
Item Thomas de Velika. 
Item Stephanus de eadem. 
Item Michael de Egerfalw 
Item Thomas de Meg. 
Item Dominicus de Terbothlnomna. 
Item Paulus de Zreda episcopali. 
Ovo j'e doduše vrlo malen prilog za domaću našu crkvenu povj'est, ali 
ipak j'e u toliko znamenit, što je od spomenika ove vrste dosele naj'stariji poznati 
primjerak. 
Ivan Tkalčić. 
